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Б л а г о д а р я  а н о д н ы м  р е а к т и в н ы м  с о п р о т и в л е н и я м  в р а б о т а ю щ е м  
п р е о б р а з о в а т е л е  т о к  при з а ж и г а н и и  о ч е р е д н о г о  а н о д а  п е р е х о д и т  на  
н е го  не  с р а з у ,  а п о с т е п е н н о ,  п р и ч е м  в  м о м е н т  э т о г о  п е р е х о д а  п о г а с а ю ­
щ и й  и з а г о р а ю щ и й с я  в н о в ь  а н о д ы  г о р я т  о д н о в р е м е н н о ,  что п р и н я т о  н а ­
з ы в а т ь  к о м м у т а ц и е й .  Д о л я  п е р и о д а  о сн о в н о й  ч а ст о т ы  в у г л о в ы х  е д и н и ­
ц а х ,  в т е ч е н и е  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  о д н о в р е м е н н о е  г о р е н и е  а н о д о в ,  
н а з ы в а е т с я  у т л о м  к о м м у т а ц и и .
И з  о б щ е й  т е о р и и  п р е о б р а з о в а т е л е й  и зв е с т н о ,  что у г о л  к о м м у т а ц и и  
з а в и с и т  о т  т а к и х  ф а к т о р о в ,  к а к  в е л и ч и н а  р а б о ч е г о  тока , р еа к т и в н о ст ь  
а н о д н ы х  ц е п е й  и н а п р я ж е н и е  н а  в х о д е  и в ы х о д е  п р е о б р а з о в а т е л я .  
Е сл и  м о щ н о ст ь  п р е о б р а з о в а т е л я  м а л а  по  ср а в н ен и ю  с  м о щ н о ст ь ю  
п и т а ю щ е й  э н е р г о с и с т е м ы , т о  в к а ч е с т в е  а н о д н о й  р е а к т и в н о ст и  б е р е т с я  
с о п р о т и в л е н и е  п и т а ю щ е г о  т р а н с ф о р м а т о р а ,  а н а п р я ж е н и е  іна в х о д е  
п р е о б р а з о в а т е л я  п р и н и м а е т с я  з а  п р о т и в о -э .  д .  с.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е о б р а з о в а т е л ь н ы е  у с т а н о в к и  с о о р у ж а ю т с я  на  
очен ь  б о л ь ш и е  «мощности, а и н о г д а  о н и  с о с т а в л я ю т  о с н о в н у ю  н а г р у з к у  
э н е р г о с и с т е м ы . В  т а к и х  с л у ч а я х  п р е н е б р е г а т ь  п а р а м е т р а м и  э л е к т р и ч е ­
ск ой  с и ст е м ы  н е л ь зя  и в к а ч е с т в е  а н о д н о й  р е а к т и в н о ст и  с л е д у е т  б р а т ь  
э к в и в а л е н т н о е  с о п р о т и в л е н и е  с и ст е м ы , т о ч н о  т а к  ж е  и в м е с т о  н а п р я ж е ­
ния н а  в х о д е  п р е о б р а з о в а т е л я  с л е д у е т  б р а т ь  э к в и в а л е н т н у ю  э. д .  с. с и ­
ст е м ы . Э к в и в а л е н т н а я  э. д .  с. о б у с л о в л и в а е т с я  э .  д .  с. г е н е р а т о р о в  
систем ы . H o  и зв естн о , что ген ер а т о р ы  в р асч ет н ы х с х е м а х  м огут  з а м е ­
щ а т ь с я  с и н х р о н н ы м и ,  п е р е х о д н ы м и  и с в е р х п е р е х о д н ы м и  п а р а м е т р а м и  
в з а в и с и м о с т и  от  то го ,  в к а к о м  р е ж и м е  р а б о т а ю т  эти  г е н е р а т о р ы .
П р и  о п р е д е л е н и и  у г л а  к о м м у т а ц и и  н а и б о л е е  п о л н о  м о ж н о  у ч ест ь  
п а р а м е т р ы  э л е м е н т о в  э л е к т р и ч е с к о й  си ст ем ы , есл и  (р ассм ат р и в ать  п е р е ­
к р ы т и е  а н о д о в  к ак  д в у х ф а з н о е  к о р о т к о е  з а м ы к а н и е  з а  п и т а ю щ и м  т р а н с ­
ф о р м а т о р о м  п р е о б р а з о в а т е л я .
Е с л и  п о с т о я н н ы й  ток  п р е о б р а з о в а т е л я  н е  с о д е р ж и т  п у л ь с а ц и и  
(Id = c o n s t )  ,то п ер ек р ы т и е  б у д е т  п р о д о л ж а т ь с я  д о  т е х  пор , п ок а  ток  
к о м м у т а ц и и  в  з а г о р е в ш е м с я  в н о в ь  а н о д е  н е  д о с т и г н е т  з н а ч е н и я  т ок а  Id. 
З н а ч и т  у г о л  к о м м у т а ц и и  б у д е т  з а в и с е т ь  от  в е л и ч и н ы  т о к а  д в у х ф а з н о г о  
к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я ,  а п о с л е д н и й  з а в и с и т  от  в р е м е н и .
П р о ц е с с  к о м м у т а ц и и  д л и т с я  очен ь  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я  ( о к о ­
л о  0 ,001  сек)г п о э т о м у  с у щ е с т в у е т  м н е н и е ,  что в  р а сч ет н ы х  с х е м а х  
г е н е р а т о р ы  с л е д у е т  з а м е щ а т ь  с в е р х п е р е х о д н ы м и  п а р а м е т р а м и .  О д н а к о  
э т о  н е  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и м о ж е т  п р и в ести  к  о ш и б к а м .
И з в е с т н о ,  что х а р а к т е р  и з м е н е н и я  т о к а  с т а т о р а  с и н х р о н н ы х  
м а ш и н  п р и  к о р о т к и х  з а м ы к а н и я х  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  на п р о ­
ц е с с а х  и з м е н е н и я  их м а гн и т н ы х  п о т о к о в , с р е д и  к о т о р ы х  р е ш а ю ­
щ е е  з н а ч е н и е  и м е е т  п о т о к  р о т о р а .  П р о а н а л и з и р у е м  при п о м о щ и  
э т о г о  п р и е м а  и з м е н е н и е  во в р е м е н и  а м п л и т у д н о г о  зн а ч е н и я  т ок а  с т а т о ­
ра  при р а в н о м е р н о  ч е р е д у ю щ и х с я  к о р о т к и х  з а м ы к а н и я х .  Д л я  п р о сто т ы
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б у д е м  п о л а г а т ь ,  что ч е р е д у ю щ и е с я  к о р о т к и е  з а м ы к а н и я  п р о и с х о д я т  
у  р а б о т а ю щ е г о  .в хол ост ую  г е н е р а т о р а .
П ри  х о л о с т о м  р е ж и м е  г е н е р а т о р а  в е г о  о б м о т к е  в о з б у ж д е н и я  п р о ­
т е к а е т  т о к ,  за  с ч е т  к о т о р о г о  с о з д а е т с я  м агнитны й п о т о к  р о т о р а  Ф-0 . 
П р и  п ер в о м  зам ы кании в ц еп и  ( в с т у п а е т  в р а б о т у  в ы п р я м и т ел ь )  в с т а ­
т о р н о й  о б м о т к е  в о з н и к а е т  т о к  к о р о т к о г о  зам ы к ан и я, а м п л и т у д а  к о т о ­
р о г о  д о с т и г а е т  зн а ч ен и я  Imk0 .
В т о  ж е  врем я  в р о т о р е  п о я в л я ю т с я  д в а  новы х м а гн и т н ы х  п оток а:  
о д и н  я в л я е т с я  с л е д с т в и е м  с т а т о р н о г о  т о к а  —  п о т о к  реак ци и  с т а т о р а  
Фай? д р у г о й  о б у с л о в л е н  с в о б о д н ы м и  т о к а м и  р о т о р н ы х  ц е п е й  ДФ^.
Е с л и  не п р и н и м ать  во  в н и м ан и е п о т о к и  р а с с е я н и я  р о т о р а ,  т о  в 
начальны й м о м е н т  в р е м е н и  Фаа и ДФ^ п о л н о с т ь ю  у р а в н о в е ш и в а ю т  д р у г  
д р у г а .  П р и  наличии  у г е н е р а т о р а  д е м п ф е р н ы х  о б м о т о к  или к о н т у р о в ,  
им э к в и в а л е н т н ы х , с в о б о д н ы й  п о т о к  ДФ б у д е т  с о с т о я т ь  из д в у х  к о м ­
п о н е н т .  О д н а  к о м п о н е н т а  —  ДФ^ о б у с л о в л е н а  с в о б о д н ы м  т о к о м  о б м о т к и  
в о з б у ж д е н и я ,  а  д р у г а я  —  Д Ф ^—  п о я в л я е т с я  п о д  д е й с т в и е м  с в о б о д н ы х  
т о к о в  в д е м п ф е р н ы х  к о н т у р а х .
О б е  с о с т а в л я ю щ и е  с в о б о д н о г о  п о т о к а  с р а з у  п о с л е  с в о е г о  в о з н и к ­
н о в е н и я  н ачи н аю т з а т у х а т ь ,  т а к  как т о к и ,  и х  в ы зв ав ш и е, не  и м ею т  
п о д д е р ж и в а ю щ и х  э .  д .  с .  H o  з а т у х а ю т  они с  различ ны м и постоянны м и:  
в р ем ен и . Т ак , с о с т а в л я ю щ а я  ДФ^ з а т у х а е т  в е с ь м а  б ы с т р о  в в и д у  н е з н а ­
ч и т е л ь н о й  и н д у к т и в н о с т и  д е м п ф е р н ы х  к о н т у р о в  и и с ч е з а е т  м е н е е  чем  
за  0 ,5  een, в т о  в р ем я  как  п о т о к  ДФ^ з а т у х а е т  з н а ч и т е л ь н о  м е д л е н ­
н ее  в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  с е к у н д .
Р е з у л ь т и р у ю щ и й  м агн и тн ы й  п о т о к  Ф^  с ц е п л я ю щ и й с я  с о  ст а т о р н о й ,  
о б м о т к о й  и равный с у м м е
Ф / - Ф /0+ ДФ; + АА - ф а,>
б у д е т  т а к ж е  з а т у х а т ь .
Е с л и  бы  к о р о т к о е  зам ы к ан и е п р о д о л ж а л о с ь  н е о п р е д е л е н н о  п р о ­
д о л ж и т е л ь н о е  в р ем я , т о  п о т о к  Ф  ^ у м е н ь ш и л с я  бы д о  н е к о т о р о г о  з н а ­
ч ен и я , с о о т в е т с т в у ю щ е г о  у с т а н о в и в ш е м у с я  т о к у  к о р о т к о г о  зам ы кания,,  
и с в о б о д н ы й  п о т о к  ДФ^ и с ч е з  бы  с о в е р ш е н н о .
О д н а к о  в н а ш ем  с л у ч а е  ч е р е з  малый п р о м е ж у т о к  в р ем ен и  (д л я  
м о с т о в о й  с х е м ы  п о р я д к а  Z =  0 ,0 0 1  сек) к о р о т к о е  за м ы к а н и е  и л и , иначе  
г о в о р я ,  к о м м у т а ц и я  п р е к р а щ а е т с я .  И с ч е з а е т  и п о т о к  реак ц и и  с т а т о р а ,  
а р е з у л ь т и р у ю щ и й  п о т о к  Ф, о к а з ы в а е т с я  м ен ь ш е  с в о е г о  в ы н у ж д е н н о г о  
зн а ч ен и я  Ф^.
В  п е р в о е  м г н о в е н и е  п о с л е  л и к в и д а ц и и  к о р о т к о г о  зам ы к ан и я  с о ­
г л а с н о  п р и н ц и п у  инерции  р е з у л ь т и р у ю щ и й  м агнитны й п о т о к  с о х р а н я е т  
с в о е  зн а ч ен и е  з а  с ч е т  с в о б о д н ы х  т о к о в  р о т о р н ы х  ц е п е й .  Э т и  т о к и  в о з ­
н и к а ю т к ак  в о б м о т к е  в о з б у ж д е н и я ,  т а к  и в д е м п ф е р н ы х  к о н т у р а х  и 
сн о в а  б у д у т  з а т у х а т ь  с  т е м и  ж е  сам ы м и п о с т о я н н ы м и  в р ем ен и , ч т о  и 
с в о б о д н ы е  т о к и  при к о р о т к о м  зам ы к ан и и. Р а зн и ц а  б у д е т  л и ш ь  в т о м ,  
ч т о  н а п р а в л е н и е  э т и х  т о к о в  б у д е т  п р о т и в о п о л о ж н о е  в ы н у ж д е н н о м у  
т о к у  в о б м о т к е  в о з б у ж д е н и я ,  в т о  в р ем я  как при п ер ек р ы т и и  а н о д о в  
с в о б о д н ы е  т о к и  были н а п р а в л ен ы  т а к  ж е ,  как  в ы н у ж д е н н ы й .
С о о т н о ш е н и е  м е ж д у  с в о б о д н ы м и  п о т о к а м и  р о т о р н о й  ДФ' и д е м п -р
ф ер н о й  ДФ^ о б м о т к а м и  б у д е т  о д и н а к о в ы м  при в о з н и к н о в ен и и  п о т о к а  
р еа к ц и и  Фа  ^ и при е г о  и с ч е з н о в е н и и ,  ч т о  в и д н о  на р и с .  1.
Э т о  с о о т н о ш е н и е  о п р е д е л я е т с я  п а р а м е т р а м и  о б м о т о к .
Н а  р и с .  1 о б о зн а ч ен о :
Ф ” —  п о т о к  р о т о р а ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  - с в е р х п е р е х о д н о м у  т о к у  к о р о т ­
к о г о  замы кания;
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Ф'0 —  п о т о к  р о т о р а ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  п е р е х о д н о м у  т о к у  к о р о т к о г о  
замыкания;
Ф — п о т о к  р о т о р а ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  у с т а н о в и в ш е м у с я  зн ач ен и ю  т о к а  
к о р о т к о г о  зам ы кания.
З а  к о р о т к и е  и н т ер в а л ы  в р е м е н и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п ер ек р ы т и ю  
а н о д о в  и и х  р а з д е л ь н о м у  г о р ен и ю , с в о б о д н а я  с о с т а в л я ю щ а я  м а г н и т н о г о  
п о т о к а  р о т о р н о й  о б м о т к и  н е  у с п е в а е т  з а м е т н о  и зм е н и т ь ся ,  т а к  к а к  п о ­
с т о я н н а я  в р ем ен и  эт о й  о б м о т к и  в е с ь м а  в ел и к а .  П о т о к  ж е  д е м п ф е р н о й  
о б м о т к и  з а  эти  п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  з а м е т н о  з а т у х а е т ,  что  и  и з о б р а ж е ­
но на рис. 1, С у м м а р н ы й  м агнитны й п о ­
ток, п р о н и зы в а ю щ и й  в о зд у ш н ы й  з а з о р  
м аш ин ы , б у д е т  в л ю б о й  м о м ен т  вр ем ени  
р а в ен  с у м м е  в с е х  потоков:
+  Д ф '  +  ДФэ-ad I ~ р I Э* ( 1 )ф , =  ф / о - ф
К р и в а я  и зм е н е н и я  эт о го  поток а  с о ­
стои т  из участков  п о к а за т ел ь н ы х  ф унк ц ий .  
К  м о м е н т у  п ов т о р н о го  перекры тия а н о д о в  
поток  р о т о р а  Фу б у д е т  м еньш е, чем при
Р и с . 1.
п ер в о м  перекры тии . Д а л е е  к ар ти н а  б у д е т  п о втор я ться , причем  в к а ж д о м  
н ов ом  ц и к л е  р е зу л ь т и р у ю щ и й  поток  б у д е т  в с е  м е н ь ш е  и м ен ь ш е, стр ем я сь  
к н е к о т о р о м у  о п р е д е л е н н о м у  д л я  д а н н о г о  со о т н о ш е н и я  п р о д о л ж и т е л ь н о ­
с т е й  к о м м у т а ц и о н н о г о  и в н е к о м м у т а ц и о н н о т о  п ер и о д о в  зн ач ен и ю .
В  п е р в ы х  к о м м у т а ц и о н н ы х  у ч а с т к а х  р е з у л ь т и р у ю щ и й  м а гн и т н ы й  
п оток  п о в т о р я ет  ф о р м у  потока  д е м п ф е р н о й  о б м о тк и , п оскол ьк у  поток  
р о т о р н о й  о б м о т к и  не у с п е в а е т  з а  э т о  в р е м я  и зм е н и т ь ся .  П о э т о м у  
в о з н и к а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а с с м о т р е т ь  -порознь п р о ц ес с ы  з а  с ч е т  д е м п ф е р ­
н ой  и р о т о р н о й  о б м о т о к .
Б у д е м  п о л а г а т ь ,  что п е р е х о д н ы й  п р о ц е с с  з а  с ч е т  п о т о к а  д е м п ф е р ­
ной  о б м о т к и  п р и м е т  н е к о т о р о е  с т а б и л ь н о е  з н а ч е н и е ,  в т о  в р е м я  к а к  
в р о т о р н о й  о б м о т к е  м а гн и т н ы й  п о т о к  ДФр е щ е  н е  у с п е л  и зм ен и т ь ся .
Т о г д а  р е з у л ь т и р у ю щ и й  п о т о к  б у д е т  и з м е н я т ь с я  п о  к р и в ой , к а к  и з о ­
б р а ж е н о  на р и с .  2.
Н а й д е м  у с т а н о в и в ш е е с я  з н а ч е н и е  м а гн и т н о г о  ,потока р о т о р а  Ф / 
д л я  з а д а н н о г о  с о о т н о ш е н и я  в р ем ен и  к о м м у т а ц и о н н о г о  уч а ст к а  ( I - A ) J  
и в н ек о м м у т а ц и о н н о т о  —  AJ.
Н а  п е р в о м  к о м м у т а ц и о н н о м  у ч а с т к е  п о т о к  и з м е н я е т с я  п о  з а к о н у :
ф ; ' = ф ;0 + ( ф ; ; - ф > ~ т -
К  к о н ц у  п ер ек р ы т и я , при / = ( I - A ) J ,  е г о  з н а ч е н и е  б у д е т :
1 4 — 1 3 83
® ; ' = ф ;о+ < ф " - ф >
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П о  а н ал оги и  на первом  в н е к о м м у т а ц и о н н о м  у ч а с т к е  п о т о к  б у д е т  и з м е ­






ф /О (ф ФДе
L  _ J _  o-b)T+t
т + ф >  х + { < - * >  *
Ч е р е з  и н т е р в а л  в р ем ени  Ty т .  е .  к к о н ц у  п е р в о г о  ц и к л а , п о т о к  п р и н и ­
м а е т  зн а ч ен и е:
_ьт __т_
ф >  т + ( ф ; ' 0 - ф + е т • (2)Ф —  фA o (Ф/О
В ел и ч и н а  Ф" о п р е д е л я е т  н а ч а л ь н о е  з н а ч ен и е  п о т о к а  к н а ч а л у  п о в т о р ­
н о г о  п ер ек р ы ти я . П р и п а со в ы в а я , так и м  о б р а з о м , п о с л е д у ю щ и е  и н т е р ­
валы, м о ж н о  найти  н а ч а л ь н о е  з н а ч ен и е  м а г н и т н о г о  п о т о к а  р о т о р а  при 
п ер ек р ы ти и  в _ (/z —(— 1 ) цикле:
Г ьт -T-  _ т+ьт 2т
Ф І '= ф ' 1 —  (Фг1 —  ФТО) е % — е х +  е * — е х - Jfn Ф/0 (Ф/0 Ф/о) 
+  . . . + £
 
(п—1)Т -ььт пТ
—  е (3)
Н е т р у д н о  у б е д и т ь с я ,  ч то  в ф о р м у л е  (3) в т о р а я  с к о б к а  о б р а щ а е т с я  в 
е д и н и ц у  при /  =  0 , а при / = I — в н ул ь .
Е с л и  о б о зн а ч и т ь  с у м м у  б е с к о н е ч н о г о  з н а к о п е р е м е н н о г о  р я д а ,  к о ­
торы й с т о и т  в э т о й  с к о б к е ,  ч е р е з  S  , т о  м о ж н о  з а п и с а т ь  о ч е в и д н о е
н ер а в ен ст в о :
O G S (4)
У п о м я н у т ы й  з н а к о п е р е м е н н ы й  р я д  
м о ж н о  л е г к о  п р е д с т а в и т ь  г р а ф и ­
ч ес к и ,  как  п о к а з а н о  на рис . 3.
С о г л а с н о  э т о м у  р и с у н к у ,  при  
д о с т а т о ч н о  м алы х T с у м м а  б е с ­
к о н е ч н о г о  з н а к о п е р е м е н н о г о  ряда  
б у д е т  равна:
+  = ( 1 - 0 .  (О
г д е  b— д о л я  в н е к о м м у т а ц и о н н о г о  
п р о м е ж у т к а  в р е м е н и  о т  су м м ы  
в р ем ен и  п ер ек р ы т и я  и р а з д е л ь н о г о  
г о р е н и я  а н о д о в .
У ч иты вая  за в и с и м о с т ь  (5), м о ж н о  найти п р е д е л ь н о е  з н а ч ен и е  
м а г н и т н о г о  п о т о к а  в н а ч а л е  б е с к о н е ч н о г о  пер екр ы ти я :
Ф
и ли, и н а ч е ,
/CO
ф
Ф / о - ( Ф / о - Ф / о )  ( ! - О
/оо =  Ф/оо +  (Ф/o' Ф/ o G (6)
В э т о й  п о с л е д н е й  ф о р м у л е  Ф ^  о з н а ч а е т  у с т а н о в и в ш е е с я  з н а ч е н и е  м а ­
г н и т н о г о  п о т о к а  р о т о р а  в б е с к о н е ч н о м  к о р о т к о м  зам ы к ан и и . Н е т р у д н о  
з а м е т и т ь ,  ч т о  э т о  з н а ч е н и е  м а г н и т н о г о  п о т о к а  м о ж е т  бы ть  н а й д е н о  
с о в е р ш е н н о  ан ал оги ч н о:
Ф/00 Ф* +  ( Ф / о - Ф * Н - (7)
2 1 0
Подставив (7) в (6), можно получить следующее равенство:
(8)
Е с л и  г е н е р а т о р  н е  и м е е т  д е м п ф е р н ы х  к о н т у р о в ,  то  в м е с т о  ф о р м у л ы  (8)  
с л е д у е т  п о л ь з о в а т ь с я  ф о р м у л о й  (7).
Е с л и  у ч е с т ь ,  ч то  м а г н и т н о м у  п о т о к у  Ф с о о т в е т с т в у е т  р е а к т и в н о е
с о п р о т и в л е н и е  Xd —  с и н х р о н н а я  р е а к т и в н о с т ь  г е н е р а т о р а ,  п о т о к у  Ф ’0 
с о о т в е т с т в у е т  п е р е х о д н а я  р е а к т и в н о с т ь  x d, а п о т о к у  Ф ” — с в е р х п е р е -  
х о д н а я  р е а к т и в н о с т ь  x d, т о  ф о р м у л ы  (7) и (8) м о г у т  бы ть  зап и саны  
в т а к о м  ви де:
И з  э т и х  ф о р м у л  в и д н о , ч то  при разли чны х п р о д о л ж и т е л ь н о с т я х  к о р о т ­
к их  зам ы каний г е н е р а т о р  с л е д у е т  в р а с ч е т  в в о д и т ь  различны ми р е а к ­
т и в н о с т я м и . Так , наприм ер, е с л и  п е р и о д и ч е с к и е  к о р о т к и е  зам ы к ан и я  
д л я т с я  о ч ен ь  м а л о е  врем я (что  с п р а в е д л и в о  д л я  у —► 0), т о  b —► 1 и ге-
к о р о т к о г о  зам ы к ан и я  п р о д о л ж и т е л ь н ы й ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  6 - +  0 , т о  
д л я  о б о и х  типов г е н е р а т о р о в  с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  х а.
Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  п р о ц е с с  к о м м у т а ц и и  как  ч е р е д у ю щ е е с я  к о ­
р о т к о е  зам ы кание за  т р а н с ф о р м а т о р о м  п р е о б р а з о в а т е л я ,  т о  п р и в е д е н ­
ные выш е выводы м о ж н о  р а с п р о с т р а н и т ь  и на сл у ч а й  р а б о т ы  г е н е р а ­
т о р а  на п р е о б р а з о в а т е л ь .  П р и  э т о м  в р а с ч ет ы  г е н е р а т о р  с л е д у е т  
в в од и т ь  р е а к т и в н о ст я м и , п о д сч и та н н ы м и  по ф о р м у л е  (9). К р о м е  т о г о ,  
с л е д у е т  и м е т ь  в в и д у ,  ч то  у г о л  п ер ек р ы т и я  п р е о б р а з о в а т е л я  п о с л е  
н ач ал а  р а б о т ы  п о с л е д н е г о  н е к о т о р о е  врем я б у д е т  и зм е н я т ь с я ,  п ока  не  
д о с т и г н е т  о п р е д е л е н н о й  величины  д л я  д а н н ы х  п а р а м е т р о в  с х е м ы .
X2 = Xd +  (Xd — Xd)b’
K  =  x a +  ( K - xd)b-
(9)
н е р а т о р  с л е д у е т  з а м е щ а т ь  с о о т в е т с т в е н н о  x"d и Xd. Е с л и  ж е  п р о ц е с с
14*
